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Boğaz 'çi Hakkında 
Meraklı Efsaneler
İstanbul Boğazının Sert Akıntılar ve Sağnaklar Yüzünden 
Yelkenli Gemiciliğe Elverişli Olmaması Pek Eskiden 
"Çatışan Kayalıklar "Kanatlı Ejderler,,, " Poseodon 
C in le r iG iib i  Bir Sürü Âeaip Efsanelere Yol Açmıştır
lyflektepte iken eski dünya 
■*" tarihine başlalığımız sı­
rada bize ilk önce Yunan ef _ 
sanelerini öğretirlerdi. Şiirle do 
lu bu güzel efsanelerin, doğuş" 
• tan hisli ve hayale kapılmağa 
istidatlı genç bir beyin üzerin­
de yapacağı tesirler çok derin, 
çok devamlıdır. Hele o talebe 
yatılı mektepte bulunup da ak - 
şamları, dış hayatla münâsebe 
ti kesilerek ille okumak ve ko 
nuşmadan boyuna düşünmek zot 
runda kalıyorsa kendisini bit . 
mez tükenmez bir zevk hazne 
sine kavuştaracak sihirli anahta 
n  elde etmiş, ayrıca ince sanata 
olan meylini arttıracak bir ho 
çayı da bulmuş demektir.
Yeni öğrendiğim her efsane 
üzerinde saatlerce düşünüp kal­
dığımı ve hayalî tiplere lüzu • 
mundan fazla gerçeklik vere . 
rek gözümün önünde dipdiri 
canlandırdığımı, âdeta onlarla 
yaşadığımı, haşır neşir olduğu 
mu hâlâ pek iyi hatıramakta - 
yım. Hâlâ, her masal, dün oku­
muş veya kendi başımdan geç 
miş kadar zihnimde sapasağlam, 
taze heyecanı ile durmaktadır.
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Fakat o efsaneler arasında, Istanbulla münasebeti ol 
dukları için en ziyade alâkamı 
çeken ikisi idi: Çatışan kayalık 
lar ile Argonodlar seferi...
Birincisi şudur : Karadeniz 
Boğazının iki tarafında korkunç 
birer kaya varmış; bu kayalar 
yerlerine mıhlı, bildiğimiz kı - 
mıldanmaz kayalardan değilmiş 
öfkelendiler mi aralarından ge 
çen zavallı gemilere nöbetleşe 
saldırırlar, biri yürür, çarpar, 
geri çekilir, sonra karşıdaki ha 
rekete geçer, pertav eder, döner 
bu suretle gemiciler jsağdakin -  
den kurtulayım derlerken solda 
kinin pençesine düşerler ve niha 
yet ikicinin çatıştıkları dakika 
da bin parça olarak coşkun dal 
galarla sert akıntılara gömülüp 
giderlermiş!
Frenk edebiyatında “yağmur 
dan kaçayım derken doluya tu­
tulmak,, mânasında “Karibden 
Sillaya düşmek,, sözü buradan 
daha doğrusu Sicilya adasında 
ki bir girdap ile karşı taraftaki 
kayadan kinayedir. Güyâ o ge 
çidi bir ejder bekler, gemileri 
yutarmış. Ejder, aslında Pose .
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idon ile Gea’nın kızı Charybde 
imiş; bir münasebetsizlik yap - 
mış, Hercule’ün öküzlerini çaL 
mış; büyük Tanrı Zeus de buna 
öfkelenerek kızı yıldırımla çarp 
mış, denizin dibine yollamış, 
bir girdap şekline sokmuş, işte 
daima kaynayan ve gemicileri 
bağrına çeken akıntı bu hırsız, 
hayırsız ve hırslı yarım ilâh 
kızını, kısacası ahlâksız kadım 
temsil eder.
Şu mânalı ve hoş efsane bir 
hakikatin masallaştınlmış şek - 
lidir; zira Mesina boğazında ge 
miciler için gerçekten tehlikeli 
olan Kalafaro adında bir girdap 
ve tam karşısında, İtalya yarım 
adası kıyısında da Silla denilen 
mehabetli bir kayalık vardır. 
Girdaptan kaçınmak isteyen ge. 
mici, çok kere teknesini o kaya 
lara çarpar, parçalar.
★ ★
Bizim  Boğaziçi ile münase - 
beti bulunan yukarıdaki 
(Çatışan kayalıklar) efsanesi ise
— garpli bir bilginin sandığına 
göre — Örektaşı ve Rumelifene 
ri dediğimiz tehlikeli yerden
. çıkmadır. Tarihin çok epki za . 
manından beri orada, gemicile 
re yol göstermek için geceleri 
ışık yakılması âdetmiş... Fakat 
daha önceleri, karanlıkta Boğa, 
za giriyoruz, sanarak ilerliyen 
gemiler civardaki koya, belki de 
bugünkü adile dağlaraltı limanı 
na düşerler, geçit bulamişTarak 
kayalara çarpıp parçalanırlarmış 
ve hükmederlermiş ki iki kıyı, 
arasıra harekete gelir ve birbir 
lerile buluşup çatışır! ,
Benim q  masalı okuduğum 
vakit, çocukluk aklile düşündü­
ğüm şey başka idi: Boğaziçi har 
tasına bakarken bu dar geçidin 
insan elinde büyüle bir kudret 
olup iki taraftan itilse burunlar 
koylara, girintiler çıkınfeîlara, 
tıpatıp uyarak sapasağlam ke . 
netleneceğine dikkat eder, ‘‘za 
hir, derdim,, burası tek parça 
imiş, volkanik bir hâdise ile ay 
rılmış, ayrıldığı sıradaki manza 
rayı düşünenler ileri geri gidip 
gelen ve çatışan kayalar hikâ _
yesini uydurmuşlar... Masalın 
uydurulmasına Boğaziçinı dar­
lık ve akmtıar yüzünden geç 
mek zorluğu da şüphesiz yar - 
dım etmiştir. 
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Argonodlar seferine gelin­ce: Bildiğiniz gibi elli ka 
dar Grek, Kolsid ülkesindeki 
altın yapağıyı ele geçirmek için 
Argo adında bir gemiye biner - 
ler, Ege denizinden Çanakkale 
ve İstanbul boğazlarını geçerek 
Karadenize girerler; bin türlü 
sergüzeştlerden sonra nihayet 
Kolşid’e varırlar ve Kral kızı . 
nin yardımile sihirli yapağıyı 
bulup dönerler.
Ingiliz muharriri Young’un 
fikrine göre masallaşan o altın 
papağı, Ankaranın tiftik keçisi­
dir. Yalnız bu bakımdan değil 
daha başka cihetlerden de Ar - 
gonod’lar seferi bizi ve Boğaz, 
içini ilgilendirir. Zira demin 
bahsi geçen Rumelifenerinde 
— hep efsaneye göre — Kral 
Phinee bu cesaretli, yılmaz ge 
micilere ^er göstermiş, ikram . 
larda bulunmuştur. Onlar da 
iyiliğe karşılık Kralı Harpi de­
nilen insan yüzlü ve kanatlı ej­
derlerden kurtarmışlardır. Har. 
piler tam ziyafet sofraları kurul 
duğu zaman gökten inerler ve 
bulurlarsa yağma ederlermiş...
Efsane, bir zamanlar zengin 
Boğaziçi kıyılarına ikide bir ya 
bancı ve korkunç haydutların! 
ılgar ettiklerine işarettir. Tarih1 
çiler sanıyorlar ki bu haydutla 
ilk defa kayıklarında yelke, 
kullanan adamlardır; kanat sö­
zü buradan doğmuştur. Hattâ 
Boğaza hırsız ve çapulcu akını 
yakın devirlere kadar devam et 
miş, »Bizans saltanatı o haydut­
lukları ancak kuvvetli bir filo 
ve kalelerle önliyebilmiştir. A- 
nadolu ve Rumelikavakları ara 
sında bir zincir gerili olduğu 
rivayeti de Bizans tarihlerinde 
yer almaktadır.
Anadolukavağı üzerindeki es. 
ki kalenin arap padişahı Haru 
nürreşid ve Kızıl Haçlılar şefi 
Godefroy de Bouillon tarafın . 
dan muhasara edilmiş olduğunu 
düşünerek ve tarihî kıymetine 
bakarak muhafazasına çalışmak 
lâzımgeldiğini unutmayalım.
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